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Bagian I. Jawablah pertan3,aan beriknt dengan singkat.dan jelas
1. 'Dalam memodelkan analisis terstruktur terdapat iga hal yaitu DFD, ERD, dan STD dengan
' fungsinya masing-masing. Jelaskan fungsi DFD !
Point 15
2. Jelaskan perbedaan analisis dan desain metoda terstruktur dengan metoda berorientasi objek !
Point l5
3. Jelaskan perbedaan antara assosiation, aggregation, dan composition,'dan berikan contohnya
untuk memperjelas jawaban saudara!
Point 15
* '
4. Sebutkan jenis diagram interaksi dan jelaskan perbedaannya !
Point 15
Bagian U. Studi Kasus
Untuk lnelnudahkan Utikel ilniah, diperlukan sebuah pengelola artikel ilmiah y.:ang memungkinkan
pengguna untuk meirentukan kategori artikel, menambahkan artikel, dan menghapus artikel. pengelola
artikel tersebut memungkinkan pula pada penggunanya untuk memberikan tancla'fbintang,, pada artikel-
artikel ilmiah yang paling disukai. Sebagai seoftmg analis sistem, lakukan analisis dengan berbasis objek
oriented !
Dari ilustrasi di atas, luaran yang diharapkan adalah :
o.' U." Case Diagram
b. Sequence Diagram
c. Class diagran
Point 40
Selamat Bekerja !!
